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老
人
ホ
ー
ム
の
サ
ー
ビ
ス
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
評
価
項
目
の
中
に
「
経
営
理
念
を
作
っ
て
い
る
か
」
と
問
う
た
り
、
具
体
的
に
「
施
設
の
理
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
と
問
う
よ
う
な
質
問
が
み
ら
れ
る
。
今
回
は
、
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
こ
の
経
営
理
念
に
注
目
し
て
み
た
い
。
少
な
く
と
も
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
①
そ
の
経
営
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
具
体
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
常
識
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
、
②
そ
の
経
営
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
具
体
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
き
ち
ん
と
提
供
で
き
る
態
勢
が
作
ら
れ
て
い
る
か
、
③
経
営
理
念
が
単
な
る
看
板
で
終
わ
っ
て
い
な
い
か
、
で
あ
る
。
順
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
老
人
ホ
ー
ム
の
経
営
理
念
と
は
、
そ
の
施
設
を
ど
の
よ
う
に
経
営
す
る
の
か
と
い
う
大
き
な
方
向
性
を
説
明
し
た
も
の
や
、
そ
の
施
設
の
介
護
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
を
簡
潔
に
表
現
し
た
も
の
や
、
職
員
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
働
い
て
も
ら
い
た
い
の
か
、
あ
る
い
は
行
動
し
て
も
ら
い
た
い
の
か
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
は
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
し
か
も
組
織
に
か
か
わ
る
広
範
な
内
容
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、「
経
営
理
念
」
を
具
体
的
な
「
基
本
方
針
」
に
落
と
し
込
み
、
さ
ら
に
「
基
本
方
針
」
に
沿
っ
て
個
々
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
る
施
設
を
想
定
し
、
常
識
的
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
基
本
的
な
方
針
と
し
て
「
利
用
者
は
人
生
の
先
輩
で
あ
り
、
そ
の
知
恵
を
学
ぶ
」
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
利
用
者
の
声
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
想
い
を
形
に
す
る
」
と
い
う
具
体
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
方
向
付
け
が
な
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
利
用
者
が
１
０
０
人
の
施
設
で
１
０
０
通
り
の
ニ
ー
ズ
を
職
員
に
出
し
た
ら
、
果
た
し
て
職
員
は
利
用
者
の
想
い
を
全
て
形
に
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
現
場
経
験
が
な
い
人
で
も
、
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
１
０
０
人
の
利
用
者
の
声
に
き
ち
ん
と
耳
を
傾
け
る
こ
と
さ
え
、
職
員
に
と
っ
て
は
簡
単
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
の
基
本
的
な
方
針
と
し
て
「
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
生
活
を
大
切
に
す
る
」
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
利
用
者
一
人
ひ
と
り
の
生
活
の
リ
ズ
ム
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
具
体
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
方
向
付
け
が
な
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
利
用
者
の
生
活
の
リ
ズ
ム
は
一
人
ひ
と
り
違
う
た
め
、
も
し
も
本
当
に
施
設
側
が
生
活
の
リ
ズ
ム
を
大
切
に
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
個
別
ケ
ア
を
誠
実
に
、
正
直
に
提
供
す
る
態
勢
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
個
別
ケ
ア
を
提
供
で
き
る
ほ
ど
の
介
護
職
員
を
雇
用
し
て
い
る
施
設
な
ど
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
実
際
に
は
で
き
る
範
囲
内
で
し
か
や
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
果
的
に
利
用
者
・
家
族
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
基
本
的
な
方
針
と
し
て
「
利
用
者
と
悩
み
、
喜
び
を
分
か
ち
合
う
」
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
利
用
者
と
職
員
が
寄
り
添
い
、
利
用
者
の
気
持
ち
を
共
感
す
る
」
と
い
う
具
体
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
方
向
付
け
が
な
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
職
員
は
通
常
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
だ
け
で
体
力
的
に
精
一
杯
だ
と
、
利
用
者
と
密
接
な
人
間
関
係
を
構
築
し
、
利
用
者
の
心
を
わ
が
心
と
し
て
精
神
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
。
こ
れ
で
は
、
職
員
は
心
の
安
ま
る
暇
な
ど
な
く
、
理
念
・
方
針
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
、
職
員
は
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
営
理
念
・
方
針
だ
け
を
見
る
と
素
晴
ら
し
い
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
具
体
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
落
と
し
込
ん
で
い
く
と
、
い
か
に
適
当
で
無
責
任
な
美
辞
麗
句
を
並
べ
て
い
る
か
が
よ
く
分
か
る
。
実
際
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
な
ど
ど
う
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
職
員
が
燃
え
尽
き
た
と
し
て
も
気
に
も
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、「
普
通
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
普
通
に
提
供
す
る
」
と
い
う
ひ
ど
く
地
味
な
経
営
理
念
を
掲
げ
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
施
設
の
理
念
を
評
価
す
る
場
合
、
三
大
介
護
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
（
質
）
の
介
護
が
そ
の
施
設
で
は
普
通
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
具
体
的
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
そ
の
レ
ベ
ル
が
き
ち
ん
と
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
問
題
な
い
が
、
も
し
経
営
理
念
で
は
普
通
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
レ
ベ
ル
が
き
ち
ん
と
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
理
念
は
か
な
り
あ
や
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
も
奇
妙
な
話
で
あ
る
が
、
業
界
団
体
か
ら
配
布
さ
れ
た
経
営
理
念
の
印
刷
物
を
護
符
の
よ
う
に
壁
に
掲
げ
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
も
少
な
く
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
違
う
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
中
で
同
じ
経
営
理
念
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
民
間
企
業
で
い
う
と
、
薄
型
テ
レ
ビ
を
売
っ
て
い
る
ソ
ニ
ー
と
シ
ャ
ー
プ
と
パ
イ
オ
ニ
ア
と
松
下
電
器
が
同
じ
経
営
理
念
を
掲
げ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
ど
う
考
え
て
も
と
ん
ち
ん
か
ん
で
あ
る
。
介
護
業
界
か
ら
別
の
業
界
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
介
護
業
界
の
奇
妙
さ
が
よ
く
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
営
理
念
は
老
人
ホ
ー
ム
の
考
え
方
の
一
端
を
知
る
に
は
役
に
立
つ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
実
際
に
提
供
さ
れ
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
理
念
と
同
じ
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
劣
悪
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
施
設
で
も
、
劣
悪
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
「
家
庭
的
で
暖
か
い
ふ
れ
あ
い
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
」
と
説
明
す
る
だ
ろ
う
。
お
客
が
来
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
施
設
は
経
営
で
き
な
く
な
る
た
め
、
施
設
側
は
ど
う
し
て
も
夢
の
よ
う
な
理
念
を
掲
げ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
経
営
理
念
・
方
針
と
は
、
理
想
を
無
責
任
に
示
し
た
だ
け
の
絵
に
描
い
た
餅
に
も
な
る
点
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
経
営
理
念
と
現
実
の
介
護
の
ギ
ャ
ッ
プ
（
隔
た
り
）
を
一
つ
ひ
と
つ
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
老
人
ホ
ー
ム
の
誠
実
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
誠
実
さ
が
そ
こ
で
働
く
職
員
の
待
遇
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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私
た
ち
は
、「
社
会
人
な
ん
だ
か
ら
そ
ん
な
に
感
情
を
表
に
だ
す
な
」
と
か
「
あ
い
つ
は
す
ぐ
に
感
情
的
に
な
る
か
ら
話
に
な
ら
な
い
よ
」
と
か
、
感
情
と
い
う
も
の
を
扱
い
づ
ら
く
、
大
人
は
感
情
を
出
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
に
捉
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
昨
今
の
様
々
な
事
件
の
背
景
に
は
、
積
年
の
う
ら
み
に
よ
る
も
の
と
か
、
鬱
積
さ
れ
た
怒
り
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
う
ら
み
」
と
か
「
怒
り
」
は
、
ま
さ
し
く
感
情
で
す
。
ま
た
感
情
は
生
き
物
で
あ
り
、
良
く
も
悪
く
も
変
化
し
ま
す
。
さ
て
Ｅ
Ｑ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
Ｅ
Ｑ
（Em
otional
Intelligence
Q
uotient
）
と
は
、
自
分
の
感
情
を
的
確
に
把
握
し
、
そ
の
場
に
応
じ
た
相
応
し
い
適
切
な
行
動
を
取
る
た
め
に
自
分
の
こ
こ
ろ
を
調
整
す
る
能
力
の
こ
と
で
す
。
Ｅ
Ｑ
と
は
、
自
分
の
気
持
ち
や
他
者
の
気
持
ち
が
分
か
る
能
力
で
あ
り
、「
自
分
を
知
り
、
相
手
を
知
る
」
と
い
う
自
己
理
解
と
相
互
理
解
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。
Ｅ
Ｑ
の
高
い
人
と
は
、「
感
情
に
賢
い
人
」
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
Ｅ
Ｑ
は
、
私
た
ち
が
社
会
生
活
を
送
る
上
で
欠
か
せ
な
い
社
会
的
知
能
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
単
に
「
思
い
や
り
」
な
ど
と
い
う
一
つ
の
要
素
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
総
合
的
な
知
能
を
指
し
て
い
ま
す
。
Ｅ
Ｑ
は
誰
に
で
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
て
い
る
知
能
で
あ
り
、
高
め
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
Ｅ
Ｑ
理
論
の
提
唱
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
で
あ
る
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
ピ
ー
タ
ー
・
サ
ロ
ベ
イ
教
授
と
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ヤ
ー
教
授
の
２
人
で
す
。
彼
ら
が
、
１
９
９
０
年
に
「Em
otionalIntelligence
」
と
い
う
論
文
で
発
表
し
た
概
念
で
、
Ｅ
Ｑ
と
い
う
知
能
は
、

感
情
の
識
別
、

感
情
の
利
用
、

感
情
の
理
解
、

感
情
の
調
整
／
操
作
、
と
い
う
４
つ
の
領
域
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
Ｅ
Ｑ
は
、

自
分
や
他
者
の
気
持
ち
を
正
確
に
読
み
取
り
、（
感
情
の
識
別
）

自
分
を
モ
チ
ベ
ー
ト
し
た
り
他
者
の
気
持
ち
に
共
感
し
、
（
感
情
の
利
用
）

自
分
や
他
者
に
そ
の
感
情
が
生
ま
れ
た
原
因
を
考
え
て
次
に
ど
う
変
化
す
る
か
を
予
測
し
、
（
感
情
の
理
解
）

他
者
の
こ
こ
ろ
に
効
果
的
か
つ
適
切
に
働
き
か
け
る
行
動
を
取
る
た
め
に
自
分
の
こ
こ
ろ
を
調
整
す
る
、（
感
情
の
調
整
／
操
作
）
と
い
う
４
つ
の
能
力
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
先
日
当
社
の
営
業
マ
ン
が
怒
り
心
頭
で
営
業
か
ら
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
唇
を
ワ
ナ
ワ
ナ
さ
せ
て
言
う
こ
と
に
は
、「
今
日
期
間
抵
触
日
の
件
で
施
設
長
と
話
し
た
。
分
か
る
よ
う
に
何
べ
ん
も
今
ま
で
話
を
し
て
き
た
の
だ
が
、
結
局
理
解
を
し
て
も
ら
え
ず
、
面
前
で
罵
倒
さ
れ
た
。

他
社
は
Ｏ
Ｋ
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
お
前
の
と
こ
ろ
は
出
来
な
い
ん
だ
！
施
設
を
潰
す
気
か
！
」
営
業
マ
ン
の
こ
こ
ろ
の
中
は
、
怒
り
と
情
け
な
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
栄
養
士
、
保
育
士
な
ど
は
派
遣
の
期
間
制
限
業
務
に
属
し
、
最
長
３
年
を
限
度
と
し
た
活
用
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
直
接
雇
用
に
切
り
替
え
る
か
、
再
び
派
遣
を
利
用
す
る
ま
で
に
は
３
カ
月
と
１
日
以
上
あ
け
る
な
ど
の
対
応
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
抵
触
日
と
は
派
遣
受
入
期
間
の
制
限
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の
日
の
こ
と
を
指
し
、
派
遣
会
社
は
事
前
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
果
た
し
て
こ
の
施
設
長
の
Ｅ
Ｑ
能
力
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
感
情
に
賢
い
施
設
長
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
で
し
ょ
う
か
？
（
パ
ソ
ナ
ス
パ
ー
ク
ル
・
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
派
遣
事
業
部
長
・
田
中
千
世
子
）
行動を動かす「感情」
自分知りコントロール
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
確
認
を
「
経
営
理
念
の
怪
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
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